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Soir mrMii is.w ft dotttMi'tv «»«••%**• saipn»?i»Ly w*ir«R *WMW'•nnw'- *tF^ar *»t*r ip'•*»kiu»!«««w w WII»WJI|BWI((iiJSiii*I " iT^ 
ia til# !»#% M iaiiisttsr t«gg#t1»4,| «» ©f %li© p®'®pl®* 
If i:t«,' iwtltetle»l pro'riiis «soKi^ h 
©©tttefits so Hmt •!&# tla$ th«y mm mmhmm of aa ia»t 
s i» for them 
Aetiml .fl«.|i ©«»#%< *iti4 lak# §%!% ©f 
eotftrgitiws t» Mm ia4t«Hfc%ti %!*%. %• gito.#t.4ag wftli tM grtftif tmin 
*« i. %»##, of m mml e©ttM im- imiM •wt'-tik 
fe'&lgli «#siPi« sf  ^?»«»% mmh&sM, A Mtir 
©li*@fe witli ft fttai'Wi ©f #«»»»• litiag ®a th® omttr i»i^ iMi of a 
gwawttti^  «# iiliiwiftti iM»p®rfe«i4 #* |m%wat of -laa *r«tealf to as 
Ito, pfwiou® atiifii#® t^ iJUs gr®s#ry tsNtifti Rrwa. 
frowa t# %• wl^  fti** to #ili& all tii# iteiii9t®rlttlof 
©f 
Sotiml toRtMf ©f »& Agriwlfeirftl Tlllag#*, Wis®. %r# 
ll£p., Stlt. Ittl, »15,« 
« 
lajf 1# S»E»nitit» ©f ©wiity,t I»t#. p« f# C®i!wl.l 
Agr# Sx|i« Stil# Bill# Si4# 1930. 
• %> Baislag«f# »lags«i£« »i,j».l C f^tsiintiaa* f# 4« 
G&msll If-f• &f» SI®. BttI* lt|i# 
f'af ladssnis 
It Is -111# purf®«* ©f tilts <t|g«*ftett©a -t® ,®r t» 
.®f S'iMWEiii% Mil %#' tti»i f©if p*rp©«:ei» Ism^fg hiMi 
.mptelf foiated a*t «o «I1 of f®y 
f® wwittJMi « tf»» tMWftllg' wftiii t® wtitswr l%« -teaigli 
t^ 'wi fti» '3® tk« •wfele-lj l« 
 ^ -ttt lis# ©f 'til# •«#«€'•%»#'*» Ifeli is ««%• to s«y 
•S* Itft-eat'!» •%« 'fUiat ttat » -pupiiti®!: 'diwsf atffe wasuipe. 
tte,# «iisfe% «f a fept# •a#it aofc i«i*.ll(tefe« ISit «•« vti fft3Pis%i®lte tm 
"SBSSl'I'tl^  'tilW %#<>## 
ifftaitioi .®®8is1a of CD a ©f s^osial atai 
««aaai4® ($} i. of (i) * «f 
te*»' C'i) & f«w® of |i#l«t^ lag ^  ft« « -iliel®,, CS) « 
®«w»a 'Of mlmBf ftai Ci| #«i»i mcitas #f fcali ©f »^# 
tt » iSi»si.l« of M «it©is3a»si «»i 
iW'lgElS' iyf^ ' 'Sitiatss-isiw Sk*swt$ '^ tiis'tifw i^rtis f 
tii&w til# sB.pSiSS'bif  ^ ii<}^  WIM OI* Issf 
ef "t3l<SS# ilSS^eSW  ^ g-QlSfthStfi' wwy SItM •to %« 
of a» mlliiti' &t %M m@^ « •Mtol# 
l>»s®i«l« mi 'tHii 
It a»% %# ««% fcOBi'wr, -liiali %hii- fa«8ti« of a-oi* 
ttitmifi ft g-9^ eoi3*«i% 1» to -tt# i«0«Eb:'©f su  ^ of ^em m»* 
A, laii^ %®3^» aii»iyr«&# f# tit#. l*t«, Bmm 
- eat C.0» X94S, 
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Ci) -iiirf- a fetlf %ij»® »i mm^ mm laiittpmMm^lf 
®B^1^4 Sa %!»• %•»## « #iit®»©®llar *«r1fe®ffe|, ©r 
. «toi«« 
Cf) Im# Ht' aBW ef i%i SiwAsSseeiPS iswM' laa€l*ss« 
immm» Hiriwltai^ l 'Wifii tefeewnw. 
Is) It f® i^«ii#l Hfcr moi« ttf -Hi#- f^lwilltit® 
Hying, m«^ m -fiwi iljr»iit®j| gfti^ ag# 4t»fe»ftl, 
•««ig# ii,#fii*.l» «ai ©"iif-r piijlit tetrltti* 
Ct| Iti sA.«»lf ^wmm mm  ^pteafelftti •«# ©ffti^ i «#rrio«», 
IttSlaA t^g *»*w ppB i^SS '<a>-wg f^ey 
" Cli) 1% Mi mm p&li# -pitte aai •nims- pif 'Ottt. ®t 
fspulation. 
cm It ii«€ a®» %i0%m w -wm^ -©ifftatewllirai tw 0i^@ Safwwt-
•ma. mm^Mm iai gmmMw iMillM## iw S@r 
«ii ©ifetr fa1»lt» ftMiiieai, 
Cm) It •«ff#rlti %f& •i6iHiiif&f«i» Citi tei^ snii %:# «• la tli« laias.* 
WS&l Hm® §®aMBS.^ y) wi^  conai4®iia.b2  ^1©F@- odnw ipi,iSi.# 
Cli) It Mi Mm mA 
Cl4) l«Ms»l, 4#«i®i«s mm mM fey 1^1 p»fl« m#»r -HiJia. m ^  
«iBw% l»iMil, 'Hi mi tet ©f til# •taitttti»ial '^ m 
M&m ©f Ifli®*# $ift*mmwi§ mn^  tm ©f ItMio i.lff#ftii©«i( ia 
•lii® srt*f7 M -Hw two iinflgr 
a. aold#«li^ <3t. Safcll 'BM«SffltS,« i«ji iiwwti%t f* i# 
"Iwfeiiigtmt &&mrmmm.t FfiiA-ittg ©ffl'tst# S^at'fei: emoAMm Frint lt» 
1946. 
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h»0m &M obi-tfW# Ao, dwpit©- his 
w«M adt 1® f»« itm walmtioa* 
Use A ftirf. B tmtiiii®' »» for d4tt^ «tio |Mrpw«i, Imt art 
i i f t ©  « f p %  l a  t l »  s e ^ a t t ' T #  a m l y t i s  o f  s i p w n t l  e c w a i m i t l ® ®  o f  
mtfixm ••pptMMm M'im* fhMf fefws#rti «»» 0|f«sit» «sii of ft §rmp 
ii«it4ft'©i.tlein»8p>«l»lii»tlm tftntteffiis mi mm «cwisii«!F*%1^ 
siae of ismtmi* 
€«ew«»l't^  gRtiag -Qimffe 
lifcf# M«a s&i®: % ®^aaiwi soetelogists t.^  
oewaltf m%is$ itwet* f« »f« ©f ®o«tti0ils» fii W«.ft fli^ Salat 
fmm aa€ ^m%ef$4 a )e«tial% mt^ iag cfeart Sa nMoii ©(»rattil% 
sflrlt# eltltswlilp# aeljeols, 0toar?fe#s, %ta-
i'tt*®® sui iasm wiw( tsslttisi# I1s»m *s ta fasi »ew®i 
aal a tolml ecBiaaffiA  ^ ®t©rt of tOW wm 
lit IS2S 1sM« mmm n r^t l«viag TOt jpwwatloa 
aad l^ ras me mi nditag ®o-oiRl mltmm »«««-.' 
Gi %&# aai ' Is this m&m 
m»h •m$&t hrnMim 'Wt® ^owi tat-o siis'lma&igs *i€fa mw mmm 
-fatlf t@fItted 00 wmM, m.m Jttst ?it«t wit®yiii 
to t>® m#i# f!i© seoflsg of mjor haadlag «r# to %© tmd®ytatk«a la tli® 
£ 
iiffiaaaiiitifts «, ©f t«Biaal% i®iaa«»# 
f, Ssw# tad A.H, tii# C©«fet^  C#i»»i%- 'Sflw 1l©o4» 
Weat fii^ 'lala irtttv. Circ. 365, iSti, 
f'» lw»»# fewwsi^  S«0i*» SiM« Wms% Vitgiala. Ualv# 01»» tS2, 
•mm* . 
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mM0mA * 4ig»0 of -Sa hii isi«% feat aaay #f 
suoh SLS tho»® abotit Oi-iurdh, «pt tlwtt wHieii m& aai.«»i 
«fe|»ftel'Pily bat tmm little to in -srltli the ,pi»o* 
vligi imA its  ^ %m%BM %# tii» Ftr a «lwwi'li 
filled t© 9mwf m& s%i%l tlspuftft® f6«>® ia 
• ^4s Itffti(i*l% • 1J8' i&md l» i^mm #iteii s«% up mi 
ifci%4%asny 
•' • fm ft ilffniwl to prAlm ©f jag & 
, feiitss. m % tmim§ i# «©•% It & sml© 
t© • rf' eiwiBiii^  for %l» wxrpm» et ^mm** 
; tog s-fttifte e.e«i!!ialtlii« %0 of lail-rMwl® t©«n .^ 
mrlmm «f ©siaaBitiwi# SI# «»l» itea i^aiia: far%' a%8tt®®©a%®. t® 
iAi«fc .•to m « 'ftitwpiat i^eli 
, I tii# 'Wfsitag .a.11 Ir© ftpply to % 
- pn»tiea3jftr tl*t i«» ef, IA©. aaA % & 
• fli' of mob » 
9mM omM 1» 4mt»9M mM nmi for «ii*irl)ag'e««waltl«nr» •• 
i t ' l % ^ l i l ^ ^ . t o  « ! > « . . i w f c i ^ i j « i :  
• . • 0|!it®i» «ma a  ^#4lA i# littl# i»i»» "Itei. ISi® ^N^atqtt®« 
st«at#t ifeiA few» .|wfc ^#a • 
%fl>iMaa D<iwl»pB»at of & S«,l® te liat# «f 0iw«.i% 
iumi Soo* I0ti47»as$t lf«. 
it# 
-tfe# aa|©r m#i % t'0@i#l0gi«ts .4a ^©ii» t© 
tmlttat# mA'i, t» a mm*-, t© !»»«» wal 4|.l ©f %lwa 0««-' 
t3 i^l>tst» mltm'Wte' fof' tim &S %l»® klai of %n&mm 
e,m ai»df4 lt«n» •«a4 ftii# 4«®. t« tl» tlmt 
Wwf mm latwiyteA tm fr«« tlio®® ef 
&m$ ©f 1^ «fa w»#lf 
tli« s^#«%@i Qftttfift. tm mmmmi^ iMmmt s«w iisd*8»« mil imm to %« 
4i»tii#€* Sli« U '^ mi »®"feh«4i already i««»l»pi4 will l3># mttllawA m 
tiSkT .!«• f«l«tlsltf 
BmmmZ #f' tii« f%tiAI)t«.s. #» 'mmfUt st3®p»»% Hmt -btm mml mmmt'^  
•mm %» M*8a»€ Isir  ^i«gpi« %© iA.i«lt. mn b# mM  ^
J i^is l^ea frepiiflf is fe'lflll^ ' tfca s»«4i. ©f o»»it% .fflsrtlww.* & isk  ^
•@M«g «» Sit trai# ^©tafesf «»» »*slwt«i 
.aad t®#ll ft# A. 'WSMi'V '^ ^^03  ^
ftl •ana "•ptblie'* .s«rrl'@«#» 
Si0 pe^iwoiml 'tate pirn.#® to a 
arSsaw s»s?ttl saeiMBlfer l^ ^wls* ai## ia se®®- •S'titiSlss as "WtlM 'iMN&stiiwS 
Of lte«Ni «%iil«s-,. «fpoial3f" •#!#» "ti#i»®i trm ^  ^ »m%mt 
1 
-Mii laitet® tb® f»iifelli% of 
4##«l^ lsc It s©«tel^ i®® l^ #ml# or «®i.l|fi# -Attli wwli 1j» ®x--
tfNgwily Is aiii#«f«iiili #t "Ih* ffimiy fu»l Slitfe-
®»t» »«®.i,fA wali %f »(|ttli*ii t© io %!» li«sif»i», asi 'SMfe m 
^Eefe#rt ifextoa aai ftel F» M S'0®i«.l 
Studies la -Mi® Seof® imA a^ thod of S#lil#r*, 
IllSaois# Bj» S»@ Pw#®*, 10®5« 
t 
I I $ 
1 1  
SIB laisBs Of mmimn 
a It' a ml#!" ,l^^&0iii8 df 'iaxiu m «t tha 
#iAim»t«rtstlei' 6f B»y lit aeasaisid «i 
«mt iti© itatlittml Is i^-fesj 
will pwti# igi« %wi'-ls f#?'iigalftffliat A 
way l» a4i#.4 %© %l» fffH!'©?! ia'i«ils4% tote#! f©r 'tfcis f«rpo«:@, mil 
&t %h@ ta tt»' iiitrotfa@%i« to l&ls mf "b®  ^
ast# B» ifalidi^  of suoh will '4«]p®3Si oa 0?' aot Miti* 
•few® '^ ® eapyeltf t© iigtiagsilili »lgRift<i*at mwrnw-
ittos la tl» mmm^ of mm m mil #f th© ®.<»8foo.©at;s i^dti tlm e'«sm«» 
itits pes»®ii» 
ia4«3i;®,» a fti'gia»is S r^tis# Ittte'aai a Bsf Cfept-fei. FlmmSal 
Sty#a^  Ia€#Xj mm %t l»S to t#®-! -liteit tiyfOftawi®®* ii»®1.©p®d 
•Hie atttfeoy «# a |«..ft -a# «%«% «f #e»p®i»t|v»s la lews..,^  
aw wm  ^ to 4«fe»f«lat^  «i»»«ier sr a»% witli mrmrB * 
8igttifi«isitly iifftrtat ttm eoBBsmitiei willioafc, m® 
rtitilts of "fe® of the iMimms tea of tisttm priawey 
rami ©©aoaltits ia i3j# 
S«ws iaprcwistsfcs i»i®' m ias^h i^®' itiw®' <4» t®port 
of gro|«t% «s.s p«W.lsliM» &is® ftf® i» •&» 
of .sia^ ll%*isg tl» mi i# wt %l»lr itltiHty to 
Bm%.0 D* F»isl»r ead E.S, Halcslif» %.r4oal1»ml Coojpemtiw la 
lomt Weifmn* OpMMm and Oewiml'^  Z'&m Igr# S^p« S-fea,. %#• 
i«l, SfB* 1951. 
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COMMUNITY SOLIDARITY  
INDEX PROFILES 
OF TWO COMMUNIT IES  
SHOWING SYMMETRY 
AND COMMUNITY CONSENSUS 
Figur« 2. Commmity aolidartty index profile 
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a# fhs e^ amity tritf te«Pi %« %9%f f^ wg 
.along# (1) ft t afi tt m 
Polto' liait tl«ir fcSJte i& s« 
IcBig m %®y laeep curb «f trsAl## Cs) •<rt % ad « itt 
«!• ©littfehts w ffto'tor ftr 'b«tt»r 
•vfe t • si « 
ftie fm. li# %ewi 
tketawl-wt#' Cf) 
•rfe t «<«i4 im 
S8# I <1*% I l5fl«g 'k9m* ($) ft t at tt te 
liSas^  young p®opl« ta tli# t® a:0% ftatek 
high school* (4) •T% t ad. « Ati 
m* Ito h»m 'mm «ll Cf) Tt , t »i m dm 
i.s»' tm mM% t,ii«ai of mmy t» %# t ai a itt 
•us* ttt at « ^®le aSai tlwtr •«* ^mMma.* U) ir% % nA m 
•'leit 'ftiifl© g«t thoir Saaiity S#h&®l ©r 
« fimaaj, (S) ft t ai tt la 
$1^  Swjpy mat* lit iail^  tits- wsit 
Ci| 18% % ai tt 
4 fsi* hrnm Iwi iwlt •••#«#€ mf* Cf) ut t bH tt itt 
IS» ^®fl® g«a#»l.% e# C:g) irfe t a€ A* 
m* Wm% at ®tud®nt« Imii?» Irnrnm %§• »ai !«ii «rt%« 
(0 IFfe % lii « 
m* l«*.l -^ .tf pil4 fe#lp t# li-wt m (§>' t ai 
m* f#« ftf# •«% of luck h«ft jm Irtifpin te tt 
CS) t afi m 
if# Is #a«- s»«« t© ««» *iA hm tlw Cl) tI ad « 
m* If tl»ir 0hlM3f®a ottt cf tfe® my, &» 
•fttisfiod to 'Wli#® do #iateTOr they mat to d©»Cll) irt t tti m «« 
»•« ffcit of oar & aoti 
tSlW ipg*tti«h.« CS') • tt % M m iu 
m*. •&# towt ©e'tawil f#tt litti# 4o».#'(f} • ir% % a iM 
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BmIS 
•Ottr tahools do a poor Jot of pr®p.riiig jmm.$ f®opl# lif«* 10 
Si# klto Ao toa-w gwe te lt®» ters fut to bt "wtll* 
Mjtts'iii.t Mt 
"•Otir ®«&o0li do a g«»d sfpwf&r'tog «ls«#wlf tm eoll^ «« ' ® 
youag people who go m te itlisfti ftM foofli^  
pr»I»*»5« Si 
*Ottr high 8©liool smAm $^ l»k# $m ©.©tl'W iats*wft iA mskls^  
tiielr aji!aial%- e l>©tt©? placi« ia •stiloli to llm* 50 
ligit n<$hm% gm&at»« %-«b aJfls «i« of "Ast 
b®ea taaglEl; im sAftol.,# 92 
J.« ia. 'tt®, io »:0t flal.sli hi0k 61 
flif f«Rag tfm l%i$% t4 
*aii% of %tie Mim %mrn to wtll.*. 00 
Qiiv tm.ll Is© gim t aniifetfy ©f fH@atlag tt.ai 
witfeig, M 
farm kMe i«i*t fit into soliottl frig»ii wll* 100 
!ll» school® do a« goai m for tlie .f&» Mis »« fw "felt® 
t«m ki4®« lOl 
1^1 with t*«ti S 
&@ litll# t© fe lAtli «««|i 0fch»r« 
**lc»t of our Atirofe peopl# i*oi»g®t 0^ iwnsSag &f itapd 
l5»^ 3«5ffetto4 *A»a #i«y g«t ottt ©f ol»ar«A.« IS 
P#ofl« waj.jj' lt1» th«ir naiglibdiPSt 44 
•file mm. ft #«istwt#tl» f^ otor tm "betttr o.eimmi'ty 
14,&. • • • M 
Si® oI«irob«.s tii#' a»ml« .®f 
tfe@ fT 
'S'Swiy eharok wafei to h® Ish® l3igg®®t mi aes«%. il 
*&» #iarcl»s mm mom Sa ««%tlag » $mA mmpt0. 
'Safes .4m IIS 
esf ©US' i«*t pmotia# tfei^  14 
'&mr9k 'feopl# •fee® thmt tliif wally ItlliWi ia ^ i»ir ie#llii.«# fS 
imw Wm ttiiag# tlmt mke %l». ijowi!al% 
@i 
Sbe .0hjar<rti«« fi«% « oa *11 i«ei - l®f 
«• 
t 0 
fcit}#»i 0f mm #f ott? ofewQliM imk dswa m mmMm ©# 
ett«r #ittrQli«i la Q«wtt3ai%» it 
•It is unlmporfcaat #at otereli you t©, «« is m i®#* 
M )i»sytti«r« J§4 
Wmt |»opl® So^ «c m. SS 
Peop-i© go to elT4ri& hsm b«o®,as# they laiife t«« • IM 
»p««k eat trmlf lansy aSak Is woi^ ., tf 
*aist»i» Im-w to l@arf® mi aim## ilS 
?!• B»ha,»|0i^  
*%mmt 0mmrm d«»l fitlrly wltli «Vfif «n»* f 
loom bttsiii^ tf feww &1I #«t tfikffi® will 
¥«», St 
• tlftsyoi# tries %0 ateofeg®# of you# 4 
»t©fl# •»e® t$ fm g»t AmA*  ^
*A im p«fl« «&#• ftll ifiugli.# ,80 
*«fl|r g«ts nl^ fat l»# ©«»§# a 
*Swi h»m Bm- » 
It mm$'^  5®efl» ii.»'ir#tf gmmrmw* III 
©«#»t «pi«t «i«ir pftM litip to lift m. lew mgiws* S$ 
«ig#s. imm mm §©©#.• «# «oapwr«l to 1ii«# .to otfe«r fS 
FlWfl® iMki^  m til® plw«s tha^ wwfc* ' 4f 
i£x tli®ir pMm9 ttai' thm la g^ ei 
• §S 
'Mm tl«# of mm Imy m& SI 
Weftlag e^ i« ftopl® h«i» as®# «a<S wiHiat: to -werk* ^Si 
go out 9i te kt#f "lliitr ia g«i .sl«p®»84t 
:l®t tb®4r .fiitll %#f0» ^wy tptsi mA 
a(»<  ^« r«p&if«« 
• idto livQ ia r«A«4 *» »#«|«»# itliottt p^ lteg 
liitif ftaft «a tia»* fS 
'la«ti pfopl# 4St» p»^ to %l»lr «Bi%# ft 
L«t41ort® «» ®s%^ ta #f Islwl^wsia® iisorfe®®®, SO 
BQ 
$9* 
erne 
SikWk 
?1I# Gwtriwssrts 
fm* 
*S&m psfopU %#t "by witfe wupit# "^ tl® «tto«w «i» 
mp^ tm m^'- lltfele siisd««d« ^ t 
li»a pecple g«t lat© troutjl®.# '"Ibty «»• til tm&Mi &M  ^
m@iueiliAB$ of #io tlMf af«» ® 
•Sliis e0*»ity Mofe® r#6.l  ^
Bi«i» asw & ffliiAei' ttf cwtp-lbl# ImMm h^m ili© teow. hm t® 
g#t -yiing® do», f$ 
•Si® aayor wad soui3.cil»a rua "Qie tow to #alt # 
Baiag a town offioial do®sa''t amk® «, ^wea aa^  »i*» 
tima IM 
•a© torn ootm©ll g#ti ttiy little dm#» ii 
B» t(w& to bsiag iaprwsi as fiast m tl« ©ouaiiii ««m 
g«t it te«» llf 
*1 fm hmm tli® town polltls® %@11 ttf"# it 
 ^ towa Is MS i«TO0es«%t«»ll7, 0S 
&e looftl authorltits aw lax ia asaiataJstag im mS. lOi 
fimm is so litb%a trmt'ls h^ m timt the tsJwa sawMl l»t 
tmiM to 4oi Itt 
«a» oMtatail^  Is wry pmminX and o?4©rly# S 
P®ofl® ftr« ro^ y aad 'beis^ mmt, li 
*P®oplo ftrotm<l li«f® sinw goo^  Jaigisiwit# S 
4 lot of wiM ii^ ms &m smoked up hmm* ti 
•foe tmsiy yoimg p&epXe get lat# #•» diffiealtit#* M 
a® kUte la this lp*!» geod uttttsii#® towuri s«k 
mtt®3fs. iS 
*tm aast «piM lot® of mmej to b® aeoes^ ®i| h»m# Si 
iRsgr of tmr Wit *®0p»«fcBd i^ iMlim liw wi-feia »<i®s% In,©©®0«ai8 
'fetOtt ar« out at iuek h&m if, f«a t© belong, to th® 
wmxig mtlmmliifym M 
Vh -toiiik of ©«w®lv#f m &ll fetl* J»rie,«ms» St 
•& 
o^pl® !ie» wmM to l#t Segroirt tot© Mi#tr bsais 
mmpb to work* 81 
fli® fvm Mgtms tlat shew ap Bvmmi h»m mm |»»% 
3lilc» tl» irntt 0f |^ opl«, fS 
Hmm li too swdi iriaasing noc®  ^ tis# yowgtf profit* Sf 
at Itfttor sltuatioiti Is m€9t mntr&% imr&t SI 
fmf%* pwft*'. %e Iwf* 'Sitl.f $m» m& mm^ mmm» 
lOS 
l%iTlag«t fmilisM &,m 1&^4. mpm M Ttiy 
isfiafcl#* Hi 
